



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, 
kesadaran membayar pajak, tarif pajak, kondisi keuangan, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan membayar pajak sektor UMKM di Sidoarjo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Sidoarjo yang berjumlah 259 unit usaha, sedangkan sampel yang diambil 
menggunakan purposive sampling dengan kriteria khusus yaitu UKM yang telah 
beroperasi lebih dari 3 tahun dan memiliki NPWP. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan rumus slovin dan diperoleh 68 unit usaha. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berbentuk link dan disebarkan 
secara online kepada responden. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian pada uji F 
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,016 yang menunjukkan bahwa variabel 
pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tarif pajak, kondisi 
keuangan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 
membayar pajak. Pada uji T menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, 
kesadaran membayar pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan kondisi keuangan 
secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 
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